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What is Attractive Distance Learning for College Students? 
 
Using the Student Survey of S University Junior College 
 




The purpose of this paper is to clarify ways for enhancing the educational effect 
of distance learning on the premise that universities in the future will need to face 
distance learning based on face-to-face lessons. Using questionnaire survey data 
obtained from junior college students, we propose the ideal form of distance 
learning that is attractive to students. 
As a result of the analysis, two points about distance learning were established. 
One is that the distance learning itself gives free time. The other is that 
simultaneous, interactive distance learning is a form of distance learning that is 
easily accepted by students who do not have a good impression of distance learning. 
Therefore, universities that introduce distance learning need to devise ways to 
bring out the appeal of distance learning, as well as enable its smooth 
implementation. For example, when face-to-face lessons and distance lessons are 
used together, timetables are set such that distance lessons are collected on 




 distance learning, face-to-face lessons, junior college students,  
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